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Embedded sistem web merupakan salah satu solusi untuk membuat suatu 
peralatan agar lebih minim dan simpel dalam penggunaannya. Dimana sistem ini 
dirancang sebagai pengganti komputer dalam pengontrolan suatu aplikasi mekanik 
dengan melalui jaringan yang dikendalikan melalui komputer user pada suatu web 
browser. 
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